あごら : 269号 (2001.09.10)「参院選をたたかって」 by unknown
































































?、??????????????????????????????????????????? ? っ 。?、??? っ 。
??????? 、 ー 、
??。 ? 、 ?
?
?????????、????????????????
?? ? 、 、 、?? ?? ???????、??、??、 、 、 、
五
??? 。
???????、? 、 っ 、
????? ??????。 ? 、 ? ? ??? っ?。
???「? 」 ? ?〈?? 〉 、 、〈???〉???
??、?? ?? っ ? 〈 〉 ?、?? ? 、 ?? ? 。 。
????? ? 「 」 ? ?、「 」 ?
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?? ? ????ー???、???? 、 、 ? ??、 ????
。??、????????????、???????、??




?? ? 、 、 ょ? ? 。
????「???????????。???? ?










??????????????????????? ? ? 、 ?
???っ ?、 、 ? ?。
??????、 ?、 ? 、 ? ? ????











? ????? っ??????????。??????、?????????????「??????」? ? 、?????「??ッ?ュ?????、「??」???ー ?、? ? ? ???? っ 」 ? ? ? ??????? ? 、 ? 、 。 ? 、「 っ 。? ?? ー っ?。? 」
?、????????????、??????? ? ?、??? ? 、 ???
?
????ー??????っ?。?????「?














????? ? 、????????????っ ?
?、? 〈? ?? 〉 、 ?? ???????。
??? 、〈 ッ ー 〉 、???????????????
??? ? 。? 、 ? ??????? っ 、 ? ? 、???、 ???? 、 。 ? 〈 ???? 〉 、 。 ????? 、 っ? 。






?」???、『 、 』 。




































?? っ っ???。???????????????? ??????????、??????? っ?「 ?
?
、?????」???
?? 。 「 、 ???? ??? ???????
?
????????????。???????????????、「??、????????









?? 、?? ? 、 。?? ?? 、 ?
????????っ???、???????????????????
???????、??????????っ????????










???????っ 、 ??? 、「 ッ ? 、??????????
????????????????」????。??????















「 ? ? 」 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?


























???っ? ? 、 、 、 、 ? ??? 。
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????? ?、 「 ゃ 」 「 ゃ ? 」 、
??? ? 、 、 。
??? ??? 、 、 〈 〉
???????? ???? っ 。 ?????? っ 。
?????ー 『 』 っ 。





?ー?っ???????????????????????????。????????????????、????、??????、????????っ???。「??????」?????????、? ? 「 」 、 、 「??? ? 」 ? っ 。
????????????????????、????????????????、?っ????









????????????????????、????????????。?? 、 、 ? ???、?????
????っ??????????、????????????????????。???、?っ???? ? 。 ? 、 、 ? ? ??? 。
??????? ?????????? 、 ッ 。
?、? ? ???、 ????、?????????。
????、????、 。 ?????
??? ??っ 。 。
??????? ? 、 ?????っ???????ょ?。??
???っ????? ? ? 。
?????「? 、 」 、





???」????????。??、??、?????、 ? 、??? っ
。
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?????????????、?っ??????? 。 ? ???、??
?
?????????????????























???。??????っ??「????????????、?????????」??っ???????? っ ? 。 ? ? ?
。
?????????






???、? ? 」 、
?????、??????????????、








































????、 ? 。 っ???っ???????????。??「????? ??????????????」「 、 。 」??? 、 。
????????っ???、 ? 、








????? ??? 」? 、 ???????。??、?????? 〉 ?? ?「????」??? ?????????っ??
????????? ??????????????。??っ?
?? 、?? ? 、? 、 ???? ?? 、 っ ?「 ? ????? ?」 ??? 。「 ? 、 っ?? ? ? 、 、??
。
?????????????????、??????????????
????? 。 、 っ ?
。
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?? 、? ? 。
??????? 。??
。

























??????????????????。???????????????????????????? ?????????????っ?。???????????? っ 、?? ???? 。 ? ? ??????????? ? ?
????????????。????? ? 、? 、 、
??? 、 っ 。 、????? ? っ 。
????? 、 っ 、? っ 。 ィ





?っ 。 ? ??????? ??? っ っ?? ゃ? ? ?、 ? ? ? 。?? ?、 、?? ???。 ??、?、 ?? っ ? 。
???
?? ?? 、 。??? ??? ?? ? っ??? 。
??????????????????、














????? ?? 。 ?、 、????? ? 、 ? っ ??? 。っ? ? ???? っ??、????????????? 。
?????????????????、???? ? っ 、 ?
?、???? っ 。 っ
?
??????????、?
?? ? ? 、 ? ??? ???? 、 っ ? 。???っ? ィ 「 」 っ 。
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??
???、???????? 。 ? 、 ??? ??????






?? っ? っ 」 ?????、??????????????? ??? 、??????っ??っ????????? 。??? っ? 。 、 、 ????? ????????????? 「 ? ? ? 。??
????、?????????、?????????????????????ー?ィー????










??っ? 、?? ?? 、?? ??っ???????????。???????????????、? ? ?? 、 ? っ ?。
??
??? ? っ 。
「????」????????????????、???????っ?????????っ???
????? 、 ? ? 、????? 。 ? っ 。
?????? っ 。? 、 ? ? っ
??。?? ェッ 、 ー? ッ ? ? 。 ?????「?????????? っ 。 ? ? ??。 ー 。 ー??? っ
????????????????????? 、 っ 。
????? 、? ? っ 。????? 。 ? ? 。 ?? 、??? 、 ? 。??? 。
??????
???????????????????ー????????????????????????
???」「 ??????」??。???????ー?????、???ッ????????っ?。???? 「 ???????」???。????っ????????????????ー?? ? ???。 、? ? 、??? 、 ? 、 ? ? っ 。「????????」??????っ?????、???、?????????。?????????。? 、「 ?っ 」 、?「?ッ??? ? 」?? っ 、???、????????????????、???????????っ???。????、??





?ッ ? ??????ュー????? ? 、
??????、
?????????????
?? ? 。 、
「?????
?? ?????」 、?? ? ? ? ? っ 。
?????、???????、???????、





??????? 。 ?? 、 っ ??っ?? ?????? 」
????? 。 ??、
?????????、???????????????、??????
っ???? 、 ? ? 、??? 、 っ っ 。
??????、???????? ??、? ? ? ?
??っ?、??????、??????????????????????、???、???????????????。???????????ィ??????????????????????????????????? ?????? っ? ?。 ? 。 ? ィ?? 、 、?????」 、 っ 。 「 」??? 。 っ ィ ー 、??? 。 、 ィ 、 、??? 、 、 っ っ っ 。?、 、? ィ っ 、?、? っ っ 。
????????っ???、「?????」????????????っ???、???????












??、? ??? っ 。 、 。 ゃ っ?????? っ?、?? 。
????? ??? ? ??っ ??????っ???。??????????
????? ? 、 ? 、 っ ッ????? っ 。 、 ? ? ? ? 、?? 」「 」 、 っ っ ?????、 っ っ 。 、??? 。

































????っ ?? っ 。 、 っ 、?? っ 。 っ 。 ? ?、 ?っ?? 。
?、????? 。 ? ?、 っ
?っ??? 、 っ 。?? ? 。???? 「?
?
???????っ????、?????????っ?。
?? っ ??ーっ 、 、 っ 、 。?? ? ? っ っ 」 。 、 っ??? っ 。
?ー??ッ????? っ ????、? 、?????????。
????、 、 ?? っっ??? っ 、 、 ? 、 。
??????????????。??????????っ??????っ?、???????????? 。 っ ? 、????????????????っ?。?????っ????????、????っ???、????????? ? っ 。 ? ?「 」?っ 。
????????????っ?。??????、??????っ???????????????。?
?????っ 、 ? 、っ?? 。
????、 ??。??、????、 ? ? 、 ???
????っ 。 ?「 、 ゃ ?。 ????????。 」 っ 。
??
?、「????









?? 、 ?。??????????????????????。?????????、??????????っ???。?????????? 、 ? っ??????????、????? 。
??、?????っ??????????っ????っ?、?????????????????





??? っ 、「 」 、
?????????、 っ?、 ? 、 。 。 ??? 。 、 ???? 。 、??? 。
??????? 、 」
??????、????????????????。?????????????っ???、「?????」?、??????????????????、???????????っ?。???、???? 、? 。「? 」?、? 。 、 っ 。
???「???????????????」???????、????????????っ?。?






??? ?? 。 ッ っ 、 ?
????????。?っ 、 、 。 、????。 、 ?
????、 っ 。 ? ?
〈?っ 〉 ? 、 ?? 。 、???、? 。 ? 、「???? ??? 」 っ 。 、? 。
??????、〈 ?〉 ? 。 っ ?
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??? ? 。 ィ ?、 ?????
?
????????
??、??? 「 」 ? 。









?、「 」 ょ?????っ 。 、「
?
???????????














????? 、 ? ????。????????????????? 、 ? 。
?????、 ??? 。「 」 、 、? ????????? 。??? ? ? 、 ???? 、 ? 。
「?????。? 」 、 。 ー ー













??? ??、??????。??? ? ??????、?????ー?。「???。?
?
?、???」「?? 」「 ? ?、〈 ?????〉?? ? ?? ?」??? ?、 ?
??? ?????? 、 ?
?
????












??? 。 、 。 、 。????? 、 。
「??? 」
??? 、 ? っ 。
* 
???????????っ??、????????????????。???????ー????。
????っ?、?????????、????????????。??????????????????。????????????????、 、 ? 。
????? ? ? ? ?????
??? 。 ー ??、????????、???っ??????。
??? 、???????っ???っ??、??????????






???、? っ ? 。 ? ? っ 、 「 」 、 。
「????????、??????? っ??? ょ 」 、
























??、 ???????。?????? っ? 、 ?っ???。??????? 、?? ?。?? 「 」 、??? 。
??????????????っ?。
「??????? 」





??? ? ?????、「?、 ? ? 」。?、?? 。 、 ?? ? 、
?????ょっ ??。?????????????????????????????????、?????「 」 、 、「 っ、??? ????
?????、?? 。 、 ? ? ?????
??、 ? ?、 ?? 。 ? 、 、 、???、? 、 、 ???。????????????????? ?っ 、 、 、「 ??」?、 ? っ 。「 ?、 ?? 、??? ????。? ?
???????????っ ????? 。 「 」









??? 、? ? 。 、 、?
??? ??????? 、?????????????。????????????????????。 「 ?」??、「?っ? 」 ?????? ??、 、?っ? 、?????????????? ? ?? ?っ?????。
????、??? ??????? ??? ?、???????????????????
??? ? っ 、????? ? 、 、?「? 」? 、 、??? っ 。 、 、 、??? ? ッ 。 っ
??、????????????????っ???、?????????????、??????っ?? ? 、 ? ? 、 ???? 。
????、????????????????????〈 ? ????? 〉?
??、?????????????、????????っ ? 、 ??? ??? ????????っ???? ???
た??????、??????????
??????? ?、?? 、?? ???、 ー?? ?? ???? 、 。 、
「????」













????? 、 っ 。 、 、????? 。
????、 ? ? 。? 、 、????????













ッ? ?? 、「 ? ? 」?
、
????????、??、??????、??、
??、??、? ? ? 。?? ? 、?? ?? ? ??? ?? ? 、 っ 、?? ?、「 」??、「?? ? 。
?????、??????????????、??











「???? 」 ? 、 ?? ? ? ????????。
???、? ???、?????????????、????????ョ???
????? ? ??????????? 。?????? 、 、 ???????????????? ??、?っ? 、 、??? っ 「
?
???」???????????






?????????????、??? ? 、 ?。
??、「????」? ? ー っ 。???????????? ??っ? ? ?? 。??? ?? ? 。
?????、????、?????????、?????????????、?????????
?、??? 。 、 ? っ ? 、
??。??、??????、「?」?????????。????????、???????????? ? ? ?? ?っ 、 ? 、 ? 、?????????????????????????????????、?????????????? 、 、 っ 。
??????????????????????、?????????????????????
??? 、 っ 。
???????????????????っ??、???、???。?????????????
????????。 っ っ 、
?
????????




??、?? 、 。????? 、???
??
????????、??????????。?
??? ?っ 、 っ 、 、???? 。 「 」 、 っ?? ?。 、 ィ 。????? 、 。
?????????????????????、 、










?? ? 、??、 ???? 。 ? っ 。?? ???、か
?????????っ?????。
????

































??? ? ???? 。
???????????? ?????????、?????????????????????





???、?????? ??????? ? 、 。
??? 、 ? っ 「 」 っ 。???? っ???????。?? 、 、???
?
??????????????????。???????????????????。
????????????? っ 。?? 、 、 、 ?





















????? ? ? 。 、 、 ????、? ?? 。




????? ? 。 ? 。??? ? 。 、 ? っ 、??? ? 。?? 。
????????。?????????????????。?? ? ???っ????。?? ? 、 ? ??? ?? ???? 。??、 ? 。?? ?、 ?? ?????? ?? 。 ? っ 。
，1 f ， 
?????「??」?「???」???、??????
????? ?っ 。?? 、 ? 、?? ??? 。?? ?
??????、????????。
?? 、 ー? 、??ー?? 。 、?? ? 、 、 っ?、 ? ? ? 。
????????????????っ?????。????????????????????。
???、?????????????????、?????????????????。????




??? ??? ?? ???。?? ?? ??????、??????????????????? 。
??、?? 、 ? ? ??。??????????????
????? 。? ?????? ??????????? っ?。 ょ ? ?? ?。 。 ???????
???????? ? ? ?
〈???ッ??ー????〉??????
????、??????? ? ??????。???、 ???????????????
?????????? ?。 、??? 。
〈???ッ??ー??? 〉 、? ? ????? ???????????、??、 、































????????????? 、????????、?? ??? ? ???









































































































































































































?? 、 ?????????? ?。?????? 、
?
」???、??????????、?????










?? 」 ? 、??? 、「 。 ??? っ?? ? っ 」 、?? ? ???? ??????? っ 。 ?? 、??
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• 1 5 r8 
ぃ。????????????????????????????????。
??、??????????????????????????????????。〈?????
?????〉?????「?? 」 ?????????????っ?。???、 、
????? ? 、「 、 、 ??







































ー?? 「 」??? ? ? ????、?? ? ? 。????????????
??????? ?? ? 、?























?????????。???ョ??????。???? 、? ? ??????????????っ?????。?
??????????????????、?????????????????っ???っ?ゃ????、???????????????、??????????????????????。?????????、 っ 、 ???? 。 。
?????????? ? ? ?????? 。
????? 。 ? っ 。「????」 、 。「 」 、 、??? 。 、 ャッ ー 、???? ? 。
???????? ???っ??? ?? ょ 。 ?????
???、? 、「 ? 」 。
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??????????、 ッ ?っ????、?? 、 ??? ? ? っ ??
?????????????、?????????
?っ?????っ
??、 ?? ? 。
???、??????、
???????






?? ?? 、?? っ 、
?????????????、???????????????っ???????????????????。??????????????? 、 っ ? 。
???????、??????????????????ょ?。??????????????、
????? 。 ? 。
?
?????????????
?? ? ???????????????????????? ??、? 。 、 。?? ? 、 っ ょ 。 、 、??、?? ? ?? 。 、????? 、 。??? ? 。 、 っ 、????? ? 。 っ ッ??? 、 「 」??? ? っ 、??? 、 「 」「????」?「????」?????? ?? ???? ?? ??? 。? 、 ? 、








?? ? 、?????????????っ?????????????、「???????????ょ 」? ?? 。 ? 、 、「 」? 」????? ? ???????っ???っ?????。?????????????、???????? ? 、 、 ? 。 、??? 「 」 ? 。
???????????????、???????、????????????????っ???
??? 、 ? 「 」 、??? 。 、 ? ゃ? っ 、??? ?? 。 、「 」 「 」 、 、??っ っ 。 、????? 「 」 ? 。ゃ???? ? 、???。? ? 、? ? 、 、????? 。
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「??」??ー?「??」 ? ????? ?? ?? ??? ?????、 ??っ 、? 、「
???????」??っ???????ょ?。?????????????。??????????、??????????、「?????」?????「???? 」 。? 「 」??? ? っ?、「 っ 。 、???、 、? ?っ 、 ? ? 。
??????????、??????????????、「??????」??っ???????、
??? ? 。 ?、 っ 。 ??、?????????、 っ 、??? ? 、 。???、 ? っ 。
???????? 、 ? 、 ???????????。
???、? 、 、 ??????? 。 、 ?ょ??。 ? ? 。 、 ???? 、「 」 、?、?? 、 。 「??」 。??
???、?っ????????????。?????????????????、 、
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??????「??」?「????」?????、???????????、??????っ??????????????? 。 ? 「 ?」 「 」 ? 。 、??「? 」 ? ? ? 。「 ?っ?。????? っ?」??? 。???? ????? ????? ?? ? 、 「?」? ? 、 ? ? ???。 、 、「 ? っ 、??? ? っ 」 。??? ? 。
???、???????〈?????????????〉???????、??????????




? ? ? 。
??????、?????????、??「??」????????????。??「??」??
?????? ???????????、???????????。「????」???????、??、 ? 。 ? 「 」、 ?「 」?? ??? ???、?????「? ??」 ? 「????」 、 「 ???」??????????。?????????? 、 ? っ 。「 」??? 「 」 。
?????、「??」???、「??」?? ? ? ょ 。 、「
???」?「 ?? 」 、〈 〉 、 ???っ??? ?? 、 「 」 ? 。「 」 」???? ? 、 ? 。「 」?? 、 。 っ?? ょ?。? 、 、 、「??」 ょ?。 、「 」??? 、 、「?? ? ?「 、「?」? ー 「??」 っ っ 。 っ 「 」??? 。
???、〈??????????〉? ?? ? 、 ?? ? ???????
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??????????????、?????「??????」???????、「??????????」??っ?ゃ???????????????????????????????????????? っ 。 ? ? 、 ?、??? 「 」 っ 。 っ? 。
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?????????っ???、???????????っ?????。???、????????







???? ?? っ?? ?? ??????。「?????」???????????????
?????。?? ? ????、「????????」??????、????????????っ?「????」??? ????????????。?????????、??????????? ? ?? ?、「 ?」 っ 、???? ? 。
?????、?? ? 、? 「 」




??? ? ? 。 、 ?????? 。 っ ? ??っ??????????、??????????????????、 ????? 、 、?、? 、 ? 、 ???、 っ ょ 。 っ 、??? ? 。 、 、??? ? 、 。 、??? 、 、??? ょ 。「 」 「 」「 」 、??? ?
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「?????????」????『 」?????、「??」 ??? ??? ?? 、???????????????。「??」?? 、「 」 。 、
???????? 、
?????、??????????????????????。?????????????????、??????? 。 、? 、?? ? ????????。???「??」????? ??、???????????、?? っ 、 、?っ? ょ 。
???????????????????、????????????????、???????











??、? ??? 、??????? 。 ょ 。
?????? ??????????、「 」「 」 ?????、
????? ? っ ゃ 。 ュ
?
?、『?????
??、 っ 」 。 、??????、 ゃ ょ
???ー?ッ????????????、「??????」?、????????????????。?????? ? 。?? 、 ? ? 、 ??、?????????? ????????っ???っ????? 、 ? ? 。??? 、 、 ?????? ?。「??」 「?」? っ ょ 。 、??。 、 ?、 ?????? 。 、 、 ? ????? ? ?? 、 。
??、???????????ゃ????????????、????、?????、「???、
??? っ 。????? 、 。?? 、??? ?? っ 、 、?っ? 、 っ っ 、??? 「 」??? ? ? 。?? 「 」 「 」
〈????〉???????? ? 、 、 ???。
??、? ?? 、
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???????????、???????????????????????????????????? 、 ?????????????。?????〈????〉??????っ??? 、???っ 、 、
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??? 。 っ 。 、?、 ッ ? 。 ? 、??? 、 、 っ 。??? ? 、 っ?。? ?? ? っ 、 ? ょ ? ??? ?、 「 」??ょ?。 、「 」 「 」 っ???。 「 」 、 、 っ??? ? ?。
??????????????、????????????????????????????




??? ? 、 ? ? ? ? 、??? ?。「????????」 、? 、 。?? 「 」「 」
????
???????「???」????、「???」????????、???????、?????
???? ??。 ? ? ?。 ? 、「???」? 、?? 。 ?? ?????????? っ 。 ? ? っ っ 。?、??? ょ 。 、「 」 、?????? っ 、 ? 、 ? ? ? ?
ん?????「????」???、?????????????? ? ? 。





?」?? ??、 ?? ??? ???ょ??。
「?? 」 、「 ?? 」? ????????????????? ? 、
??? ? 、「 ?」 、 ? ??????????????????????? ? っ 、?? ?? ??????っ???? 、 ??「??」 ? ?? ? ょ 。
?????、???????「??」?????? ??? ?
??? 「 」 っ? ? ?????? 、 ? ? ? 。 ? 、??????? ?? 、 ??????
???????、 ? 、 ? ? ょ




????????????????????????????????????????????????????? ?、????????????????????????っ?????????????????????? っ 、??? っ 、 、 ?? ?
??????? ? ? 、 ????????????????????
??? 、
????????「??????、? ? ?? ???」?????????ェ???????、
???????、??????????、?????っ?????????????????、???? 。 ? 、 ? ? 。 、 ??? 、??????? ?、???????? ????? ょ 。 、?? ?? ? ? 、 、 ? ?????????。??????? ?? ? 。 、 ? ? 、?? ?? 、 ょ 。 、 、?? ??「 」「 」 、 、 っ?? ?? 、
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??、 ? 。 、 ???。???、?????? 、 、 、????? ??
???????????????? 、 「 ?」 ?????。???
?????っ ?、 、「 、????? 」 。 。
????? 「 」 ?、???
?
???、?????????????
?????。 、 「 」 っ 、
??????。????????????????。????????、?????????????? ?????。?????????????????、??? ? ょ 。
????????????????。????????????????、??????????
???。? ?、 ゃ 。????? 、 ? 、 「 」 ? っ ?、 っ?? ? ? っ ??? ?、????? っ っ 。
???、????????????????。????????、??????????????




〈????〉?????? 『???????」?????????????っ?ゃ?????、???、???、『????????? 、?????????????????? ?、? ? ?っ???? 』、 っ ????
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???????、???????????????。????????????????????、?
????????っ????????????、?????????????????????????、???????、????????????????、???????????????????? 」 、? ? 。 、 、??? 、 ?、 、??? 。 、??? 。??っ 。
〈????〉?????? 。?、 ?、??、?????? ? 、 。

















「?? ??? ??? ?」??????? 、 ?ッ??「? 」、「? 」、「??? 」 、? 「 『? ???? ? ???????
?
?????「????






????「? 『 』??? ? ?? 。
???????、?????。??
???「???」???、「??、????、??? ? 、 ????? ??????」? ????? ? っ ????「 、??」 っ 。 『??』??? ? 「??? 」。
「????????????、? ?
??? 、??、??? ? 、??、 ???? 、??? ? 。????ッ? ? 」??? 、 「 」??? ? 。
??、?????????、???????? ????、??? ??????
?????、??????????
??? ????? ? 「 」?? ?。
「?????」 、??????っ
??? ? ッ 。?ゅ??? 、 っ??? ? 、??? ???? 、??? っ。 ?、「 ???? 、??? 」 。
???、???????????「?













??、?? ?? ? ?? ? ? ??、「??」???? ? 、 ? ? ????? ?
〈?????? 〉? ? ???















??? ? ? ? 、????? 。 ????????????、????? ? ー ョ 、「??? 」 「 」 っ 。??? 、??? 、 っ 。???
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ot;g，児保育 o 1."2~ru~l'fを必ず災施していただくことにより、剖: 01."2児の受け入れをして
民のーーズに応えます. いない保育所があります.





巾込み方法 利用について12diE保育所と保問者の問で也段契約 区市町村が決定、 12可し~
していただきます. す.
1m所時間 すべての保育所に 13時間以上の問所を総務付け 区市町村が決定します.
ています.これにより.=m保育の解1'につながり 1 1時間をZ高木としてい
ます. ます.
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